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ВСТУП 
Збалансований розвиток фінансової системи в Україні неможливий без 
створення зваженої системи розподілу повноважень  між органами державної 
влади й місцевого самоврядування, а також без розробки прозорих механізмів 
формування місцевих бюджетів. 
Положення Бюджетного кодексу України повною мірою відображають 
невирішеність цих проблем. 
Головні  завдання місцевих бюджетів: 
- встановлення надходжень місцевих бюджетів різних рівнів; 
- визначення обсягу видатків місцевих бюджетів. 
Метою вивчення дисципліни є  формування умінь та навичок роботи в 
системі  фінансового забезпечення міста. 
Предметом вивчення дисципліни є принципи та механізми формування і 
використання місцевих бюджетів. 
Необхідним елементом успішного засвоєння навчального матеріалу 
дисципліни є самостійна робота студентів з  економічною літературою, 
законами  України , що регулюють бюджетні  відносини,  та нормативно- 
правовими актами з фінансових питань . 
Програма навчальної дисципліни «Муніципальний бюджет та фінанси» 
розроблена на основі: 
ГСВОУ МОНУ «Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра 
напряму підготовки 0502 «Менеджмент», 04.06.2004 р. № 452. (з 2006 р. напрям 
6.030601 – «Менеджмент »). 
- ГСВОУ МОНУ «Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра 
напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», 04.06.2004 р. № 452. (з 2006 р. 
професійного спрямування – «Менеджмент організацій»). 
- СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки бакалавра за спеціальністю 
6.050200 – Менеджмент організацій, 2006 р. 
Програма навчальної дисципліни «Муніципальний бюджет та фінанси» 
ухвалена кафедрою ” Міської і регіональної економіки”  протокол  від 
28.10.2010 р. № 4 та Вченою радою факультету «Економіки та підприємництва» 
протокол від 25.11.2010 р. № 4. 
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1.ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1.1.Мета, предмет та місце дисципліни 
Метою вивчення дисципліни є формування умінь та  навичок роботи в 
системі фінансового забезпечення міста. 
Основними завданнями, що будуть вирішені у процесі викладання 
дисципліни, є теоретична та практична підготовка бакалавра з наступних 
питань: 
- теоретичні основи побудови  фінансової та бюджетної систем  в Україні; 
склад доходів та видатків  державного та місцевих бюджетів;бюджетна 
класифікація; міжбюджетні відносини та міжбюджетні трансферти в Україні; 
форми та принципи організації фінансів підприємницьких суб’єктів;фонди 
фінансових ресурсів цільового призначення; види і форми соціальних гарантій; 
страхові та резервні фонди фінансових ресурсів; функції та складові частини  
кредиту. 
Предметом вивчення дисципліни є  принципи та механізми формування і 
використання місцевих бюджетів. 
Навчальна дисципліна «Муніципальний бюджет та фінанси» належить до 
циклу професійних дисциплін за вибором ВНЗ для спеціалізації «Менеджмент 
організацій місцевого самоврядування» за напрямком 6.030601 «Менеджмент» 
професійного спрямування – «Менеджмент організацій». 
Таблиця 1.1 – Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки 
бакалавра 
Перелік дисциплін, на які 
безпосередньо спирається вивчення 
даної дисципліни 
Перелік дисциплін, вивчення яких 
безпосередньо спирається на дану 
дисципліну 
 макроекономіка 
 мікроекономіка 
 планування  діяльності підприємства 
 економіка підприємства 
фінанси підприємства 
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1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
Модуль - Муніципальний бюджет та фінанси (2,5/ 90) 
Змістові модулі (ЗМ): 
ЗМ 1. Формування місцевих бюджетів і міжбюджетні відносини в Україні        
– 1.5/54 
Навчальні елементи: 
1.Бюджетна система  України. 
2.Місцеві бюджети.  
3.Доходи і видатки бюджетів 
4.Міжбюджетні відносини. 
 
ЗМ 2. Муніципальні  фінанси –                                                              1.0/36 
Навчальні елементи: 
1.Фінанси підприємницьких структур. 
2. Фонди фінансових ресурсів цільового призначення. 
3.Фінансове забезпечення соціальних гарантій населення. 
4.Страхові і резервні фонди фінансових ресурсів. 
5.Кредит в системі фінансових відносин. 
6.Фінансовий контроль. 
 
1.3. Освітньо – кваліфікаційні вимоги 
(відповідно до галузевих стандартів ОКХ і засобів діагностики (ЗД): 
виробничі функції, типові завдання діяльності і вміння (за рівнями 
сформованості), якими повинні оволодіти студенти внаслідок вивчення даної 
дисципліни) 
Таблиця 1.2 – Освітньо-кваліфікаційні вимоги до підготовки бакалаврів 
Вміння (за рівнями сформованості) та знання 
Типові завдання 
діяльності, в яких 
використовують 
вміння і знання 
Виробничі і 
соціальні 
функції, до яких 
відносяться 
типові задачі 
1 2 3 
Фахівець повинен оволодіти знаннями щодо: 
- основ побудови фінансової і бюджетної систем 
в Україні; 
соціально-виробнича управлінська 
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Продовження табл. 1.2 
1 2 3 
Фахівець повинен вміти: 
- дати загальну характеристику доходів та 
видатків бюджетів України; 
- користуватися бюджетною класифікацією 
України; 
- застосовувати теоретичні положення при 
 соціально-виробнича управлінська 
Бакалавр повинен вивчити: 
- основні положення Бюджетного кодексу 
України; 
- складові частини бюджету; 
- бюджетну класифікацію; 
- принципи та моделі міжбюджетних відносин; 
- види міжбюджетних трансфертів; 
- форми та принципи фінансування; 
- принципи організації фінансів підприємницьких 
соціально-виробнича організаційна 
Бакалавр повинен  вміти порівнювати: 
 - керуючись рішеннями місцевих бюджетів 
порівнювати склад доходів місцевих бюджетів 
різних рівнів; 
соціально-виробнича управлінська 
Бакалавр повинен вміти використовувати 
економічну літературу, Бюджетний кодекс 
України,Закон України про Державний бюджет 
України, рішення про місцевий бюджет та 
соціально-виробнича 
управлінська, 
організаційна 
 
1.4. Рекомендована основна навчальна література 
1. Василик О.Д. Державні фінанси України:Навчальний посібник 
К:Вища школа, 2000. 
2. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник, -К.:НІОС, 2003. 
3. Конституція України. Прийнята 28.06.1996 р.-К.: Преса України,1997 
4. Бюджетний кодекс України. Закон України від 08 липня 2010 року 
№2456-VI 
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1.5. Анотації програми навчальної дисципліни 
Муніципальний бюджет та фінанси 
Мета: формування умінь та навичок роботи в системі фінансового 
забезпечення міста. 
Предмет:  принципи та механізми формування та використання місцевих 
бюджетів. 
Зміст: Формування місцевих бюджетів  і міжбюджетні відносини в 
Україні. 
Теоретичні основи побудови фінансової системи України. Структура 
бюджетної системи та її принципи. 
Види місцевих бюджетів. Порядок складання, розгляду та затвердження 
місцевих бюджетів. 
Надходження і видатки місцевих бюджетів. Бюджетна класифікація 
України. Система бюджетного фінансування.  
Принципи і моделі міжбюджетних відносин.  Види міжбюджетних 
трансфертів. 
Муніципальні  фінанси. Зміст фінансів підприємницьких структур. 
Особливості фінансів підприємств різних організаційно – правових форм. 
Фонди фінансових ресурсів цільового призначення. 
Види і форми соціальних гарантій. 
Державні страхові фонди і резерви. 
Зміст та призначення кредиту. Ринок кредитних ресурсів.  
Суть фінансового контролю. 
Муниципальный бюджет и финансы 
Цель: формирование умений и навыков работы в системе финансового 
обеспечения города. 
Предмет: принципы и механизмы формирования и использования 
местных бюджетов. 
Содержание: Формирование местных бюджетов и межбюджетные 
отношения в Украине. 
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Теоретические основы построения финансовой системы Украины.   
Структура бюджетной системы Украины и ее принципы. 
Виды местных бюджетов. Порядок составления, рассмотрения и 
утверждения местных бюджетов. 
Поступления и  расходы местных бюджетов. Бюджетная  классификация 
Украины. Система бюджетного финансирования. 
Принципы и модели межбюджетных отношений. Виды межбюджетных 
трансфертов. 
Муниципальные финансы. Содержание финансов субъектов 
хозяйствования. Особенности финансов предприятий различных 
организационно-правовых форм. 
Фонды финансовых ресурсов целевого назначения.  
Виды и формы социальных гарантий. 
Государственные страховые фонды и резервы.  
Содержание и назначеие  кредита. 
Функции и cоставные части  кредита. Рынок кредитных ресурсов. 
Сущность  финансового контроля.  
Municipal budget and finance 
Goal: forming habits and techniques of working in the system of a city's 
financial provision. 
Subject: principles and mechanisms of forming and use of local budgets. 
Content: Forming local budgets and inter-budget relations in Ukraine. 
Theoretic fundamentals of  Ukraine's financial system construction. 
Structure of budget system of  Ukraine and its principles. 
Types of  local budgets. Order of composing, consideration and approval of 
local budgets. 
Revenue and costs of local budgets. Budget classification of  Ukraine. System 
of  budget financing. 
Principles and models of inter-budget relations. Types of inter-budget transfers. 
Municipal finance. Content of finance of economic subjects. Peculiarities of 
enterprise finance for different business forms. 
Funds of financial resources of designated purpose. Types and forms of social 
guarantees. State insurance funds and reserves. Content and purpose of credit. 
Functions and elements of credit. Credit resource market. Financial control content. 
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2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента за напрямами підготовки 
та видами навчальної роботи 
Таблиця 2.1 – Розподіл обсягу навчальної роботи студента (денна форма 
навчання) 
Призначення: 
підготовка 
спеціалістів 
Напрям, спеціальність, 
освітньо- 
кваліфікаційний рівень 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
Кількість кредитів, 
відповідних ECTS –2.5 
Модулів –1 
Змістових модулів-2 
Загальна кількість годин 
–90 
Напрям 6.030601 «Менеджмент», 
професійного спрямування 
«Менеджмент організацій» 
Спеціальність: 
«Менеджмент організацій» 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: бакалавр 
Статус дисципліни – за 
вибором ВНЗ на МОМС  
Рік підготовки: 4-й 
Семестр : 7-й 
Лекції – 15 год. 
Практичні –30 год. 
Самостійна робота –45год.  
Примітка:   співвідношення   кількості  годин   аудиторних   занять   і 
самостійної  роботи  становить 50%  
Структура робочої програми навчальної дисципліни «Муніципальний 
бюджет та фінанси» наведена  в таблиці 2.2 
Таблиця 2.2.Структура навчальної дисципліни « Муніципальний бюджет та 
фінанси» 
 Години     
 
 у тому числі  у тому числі 
  
    
Спеціальність, 
спеціалізація 
 (шифр, 
абревіатура) 
Всього, 
кредит / 
годин   
   
 
   
  
  
С
ем
ес
тр
 
А
уд
и
то
р
н
і 
Л
ек
ц
ії
 
П
р
ак
ти
ч
н
і, 
се
м
ін
ар
и
 
Л
аб
ор
ат
ор
н
і 
С
ам
ос
ті
й
н
а 
р
об
от
а 
К
он
тр
.
 
р
об
.
 
К
П
/К
Р
 
Р
Г
З 
Е
к
за
м
ен
 
(се
м
ес
тр
) 
За
л
ік
 
(се
м
ес
тр
) 
6.030601- 2,5 / 90 7 45 15 30 - 45 - - - 7 - 
МОМС 
(денна форма 
навчання) 
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У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час 
проведення аудиторних занять: лекційних та практичних занять. Найбільш 
складні питання винесено на розгляд і обговорення під час практичних занять. 
Також велике значення в процесі вивчення і закріплення знань має самостійна 
робота студентів. Усі види занять розроблені відповідно до положень 
Болонської декларації. 
2.2. Зміст дисципліни 
Модуль - Муніципальний бюджет та фінанси                                     (2,5 / 90) 
ЗМ 1.Формування місцевих бюджетів і міжбюджетні відносини в Україні  
                                                                                                                      (1.5/54) 
Навчальні елементи: 
1. Бюджетна система  України. 
Теоретичні основи побудови фінансової системи України. Бюджетна 
система як елемент фінансової системи. Бюджетний кодекс України. Структура 
та принципи бюджетної системи України. 
2. Місцеві бюджети. 
Економічна сутність місцевих бюджетів. 
Порядок складання, розгляду та затвердження місцевих бюджетів. 
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».  
3.  Доходи і видатки бюджетів. 
Доходи бюджету. Класифікація доходів бюджету. Складові частини 
бюджету. Надходження державного та місцевих бюджетів. 
Загальна характеристика видатків бюджету. Класифікація видатків 
бюджету: функціональна, відомча, програмна та економічна. 
Баланс доходів і видатків бюджету України. 
Система бюджетного фінансування. Принципи, форми та методи 
бюджетного фінансування. 
Захищені  видатки бюджету. 
4. Міжбюджетні відносини. 
Принципи та моделі міжбюджетних відносин. 
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Розвиток міжбюджетних відносин в Україні. 
Розмежування надходжень місцевих бюджетів. Критерії розмежування 
видатків бюджетної системи. Фінансове вирівнювання в системі міжбюджетних 
відносин. Міжбюджетні трансферти в Україні. 
ЗМ 2.   Муніципальні  фінанси –                                                              (1.0 / 36) 
Навчальні  елементи: 
 1. Фінанси підприємницьких структур. 
Зміст фінансів підприємницьких структур.Принципи організації фінансів 
підприємницьких структур. Особливості фінансів підприємств різних 
організаційно-правових форм. 
 2. Фонди фінансових ресурсів цільового призначення. 
Пенсійний фонд України. 
Фонд загальнообов'язкового державного страхування України на випадок 
безробіття. Фонд соціального страхування України з тимчасової втрати 
працездатності. Фонди органів місцевого самоврядування. 
 3. Фінансове забезпечення соціальних  гарантій населення. 
Види і форми соціальних гарантій. Джерела фінансового забезпечення 
соціальних гарантій. 
Становлення й розвиток системи соціальних гарантій в Україні  
 4.Страхові і резервні фонди фінансових ресурсів. 
Економічний зміст страхування .Державні страхові фонди і резерви. 
Державне майнове та особисте страхування.  
 5. Кредит в системі фінансових відносин. 
Зміст та призначення кредиту. Функції та складові частини кредиту. Ринок 
кредитних ресурсів.  
 6.Фінансовий контроль.  
Види та суб’єкти державного фінансового контролю. Суть  фінансового 
контролю. Форми та методи фінансового контролю.  
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2.2.1. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 
Розподіл часу за модулями і змістовими модулями наведений у табл. 2.3  
Таблиця 2.3 - Розподіл часу за модулями і змістовими модулями для 
студентів денної форми навчання 
Модулі (семестри) та змістові модулі Всього, Форми навчальної роботи 
Модулі Кредит / 
годин 
Лекції Сем., 
практ. 
Лаб. СРС 
Модуль - Муніципальний бюджет та 
фінанси фінансируслах. 
2,5/90 15 30 - 45 
ЗМ 1.Формування місцевих бюджетів і 
міжбюджетні відносини  в Україні 
1.5/54 6 23 - 25 
ЗМ 2. Муніципальні  фінанси 1.0/36 9 7 - 20 
 
2.2.2. План лекційного курсу 
Таблиця 2.4 – План лекційного курсу з навчальної дисципліни 
Зміст Кількість годин 
Модуль - Муніципальний бюджет та фінанси 15 
ЗМ 1.Формування місцевих бюджетів і міжбюджетні 
відносини в Україні 
6 
1.Бюджетна система України. 1 
2. Місцеві бюджети 1 
3. Доходи і видатки бюджетів 2 
4.Міжбюджетні відносини 2 
ЗМ 2.Муніципальні фінанси 9 
1 Фінанси підприємницьких структур 2 
2.Фонди фінансових ресурсів цільового призначення 2 
3.Фінансове забезпечення соціальних гарантій населення 1 
4. Страхові і резервні фонди фінансових ресурсів 1 
5.Кредит в системі фінансових відносин 1 
6.Фінансовий контроль 2 
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2.2.3. План практичних (семінарських) занять 
План практичних (семінарських) занять для студентів наведений в табл.2.5. 
Таблиця 2.5 – План практичних (семінарських) занять 
Зміст Кількість годин 
Модуль- Муніципальний бюджет та фінанси 30  
ЗМ 1. Формування місцевих бюджетів і міжбюджетні відносини  в 
Україні 
23 
1.Бюджетна система України 4 
2. Місцеві бюджети 6 
3. Доходи і видатки бюджетів 8 
4.Міжбюджетні відносини 4 
5.Поточний контроль (тестування) зі ЗМ 1 1 
ЗМ 2. Муніципальні   фінанси 7 
1.Фінанси підприємницьких структур 1 
2.Фонди фінансових ресурсів цільового призначення 1 
3.Фінансове забезпечення соціальних гарантій населення 1 
4.Страхові та резервні фонди фінансових ресурсів 1 
5.Кредит в системі фінансових відносин 1 
6.Фінансовий контроль 1 
7.Поточний контроль (тестування) зі ЗМ 2 1 
 
2.3. Самостійна робота студентів 
Для опанування матеріалу дисципліни «Муніципальний бюджет та 
фінанси» окрім лекційних, практичних (семінарських) занять, тобто аудиторної 
роботи, значну увагу необхідно приділяти самостійній роботі. 
Основні види самостійної роботи студента: 
1. Вивчення  додаткової літератури. 
2. Робота з Бюджетним кодексом України, Законом України «Про 
Державний бюджет України», рішеннями про місцевий бюджет та бюджетною 
класифікацією України. 
3. Підготовка до практичних (семінарських) занять. 
4. Підготовка до проміжного й підсумкового контролю. 
5. Виконання самостійного завдання. 
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2.4. Засоби контролю та структура залікового кредиту 
Система оцінювання знань, вмінь і навичок студентів передбачає 
оцінювання всіх форм вивчення дисципліни. 
Перевірку й оцінювання знань студентів викладач проводить в наступних 
формах: 
1. Оцінювання роботи студентів у процесі практичних (семінарських) 
занять. 
2. Оцінювання засвоєння питань для самостійного вивчення. 
3. Проведення проміжного контролю. 
4. Проведення модульного контролю. 
5. Проведення підсумкового письмового іспиту. 
Засоби контролю та структура залікового кредиту для студентів денної 
форми навчання наведені в табл. 2.6 . 
Таблиця 2.6 – Засоби контролю та структура залікового кредиту для 
студентів денної форми навчання 
Види та засоби контролю 
(тестування, контрольні роботи, індивідуальні роботи тощо) Розподіл балів, % 
 Поточний контроль зі змістових модулів 
 ЗМ 1 – тестування або контрольна робота 30 
 ЗМ 2 – тестування  30 
 Підсумковий контроль з МОДУЛЮ   
 Екзамен (письмовий) 40 
Всього за модулем 1 100 % 
 
Порядок поточного оцінювання знань студентів денної форми навчання. 
Поточне оцінювання здійснюють під час проведення практичних 
(семінарських) занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента   
до виконання конкретної роботи. Об'єктами поточного контролю є: 
1) активність і результативність роботи студента протягом семестру 
над вивченням програмного матеріалу дисципліни; відвідування занять; 
2) виконання самостійного завдання; 
3) виконання поточного контролю; 
4) виконання проміжного контролю. 
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Оцінку "відмінно" ставлять за умови відповідності виконаного завдання 
студентом або його усної відповіді за усіма чотирьма зазначеними критеріями. 
Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку. 
Контроль систематичного виконання практичних (семінарських) занять  і 
самостійної роботи. 
Оцінювання проводять за такими критеріями: 
1) розуміння, ступінь засвоєння теорії і методології проблем, що 
розглядаються; 
2) ступінь засвоєння матеріалу дисципліни; 
3) ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із бюджетним 
законодавством з питань, що розглядають; 
4) уміння поєднувати теорію з практикою при розгляді конкретних 
ситуацій, вирішенні завдань, проведенні розрахунків при виконанні завдань, 
винесених для самостійного опрацювання, і завдань, винесених на розгляд в 
аудиторії; 
5) логіка, структура, стиль викладання матеріалу в письмових роботах і 
при виступах в аудиторії, вміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати 
узагальнення  цифрового матеріалу і робити висновки. 
Контроль виконання поставлених задач при проведенні практичних 
занять здійснюється протягом 7-го семестру. За успішне та систематичне 
виконання поставлених завдань протягом двох змістових модулів студент 
отримує оцінку «відмінно» або по 20 % за поточний контроль, якщо студент 
виконує поставлені завдання з відсутністю окремих розрахунків, які пояснюють 
вирішення завдання, то він отримує оцінку «добре» або по 15 % за поточний 
контроль, які враховують у відповідній сумі балів за кожний окремий змістовий 
модуль (табл. 2.6). 
Самостійна робота студентів контролюється на протязі семестру. При 
оцінюванні практичних завдань і самостійної роботи увагу приділяють також їх 
якості і самостійності, своєчасності здачі виконаних завдань викладачу (згідно з 
графіком навчального процесу). Якщо якась із вимог не буде виконана, то 
оцінка буде знижена. 
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Проведення поточного контролю. 
Поточний контроль (тестування) здійснюється та оцінюється за 
питаннями, які винесено на лекційні заняття, самостійну роботу і практичні 
завдання. Поточний контроль проводять у письмовій формі після того, як 
розглянуто увесь теоретичний матеріал і виконані практичні (семінарські), 
самостійні завдання в межах кожної теми змістового модуля. За кожним 
змістовим модулем проводиться поточне тестування (табл. 2.6) і кожному 
студентові виставляється відповідна оцінка за отриманою кількістю балів. 
Проміжний модульний контроль. 
Проміжний модульний контроль рівня знань передбачає виявлення 
опанування студентом матеріалу лекційного модуля і вміння застосовувати 
його для вирішення практичної ситуації, здійснюють у вигляді тестування. 
У 7-му семестрі після вивчення тем 1-4 (ЗМ 1) студенти виконують 
тестові завдання  або контрольну роботу до першого змістового модуля. 
Відповідно, після вивчення тем 5-10 (ЗМ 2) - тестові завдання  до другого 
змістового модуля. 
У відповідності до програми навчальної дисципліни «Муніципальний 
бюджет та фінанси» тестування проводять на останньому практичному занятті з 
кожного змістового модулю. Загальна тривалість тестів з модуля  
«Муніципальний бюджет та фінанси» – 1,0 година (по 0,5 години на 
опрацювання одного тесту з одного змістового модуля). Тестове завдання 
містить запитання одиничного і множинного вибору різного рівня складності. 
Для оцінювання рівня відповідей студентів на тестові завдання 
використовуються критерії оцінювання. Для кожного тестового завдання 
розроблена шкала оцінювання, яка надається викладачем на розгляд студентів 
до проведення тестового контролю. 
Тести для проміжного контролю обираються із загального переліку тестів 
за відповідними темами. 
Проведення підсумкового письмового екзамену з модулю. 
Умовою допуску до екзамену є: 
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- сума накопичення балів за двома змістовими модулями, яка повинна 
бути не менша, ніж 31 бал (за внутрішнім вузівським рейтингом або системою 
ЕСTS) або наявність позитивних оцінок з проміжного модульного контролю (за 
національною системою).  
 Екзамен здійснюють у письмовій формі за екзаменаційними білетами. 
Екзаменаційний білет складається з 2 питань з теоретичного матеріалу, та 1 
практичного завдання (вирішення задачі), за кожну повну та правильну 
відповідь з теоретичного матеріалу студент отримує 15 %, а за вирішення задачі 
– 10 %. Загальна сума балів - 40 % (табл. 2.6). 
Підсумкову оцінку з дисципліни виставляють в національній системі 
оцінювання результатів навчання і в системі ECTS згідно з методикою 
переведення показників успішності знань студентів Академії в систему 
оцінювання за шкалою ECTS (табл. 2.7). 
Таблиця 2.7 – Шкала перерахунку оцінок результатів навчання в різних 
системах оцінювання 
Система 
оцінювання 
Шкала оцінювання 
Внутрішній 
вузівський 
рейтинг, % 
100-91 90-71 70-51 50-0 
Національна 
4-бальна і в 
системі ECTS 
5 
відмінно 
A 
4 
добре 
B, C 
3 
задовільно 
D, E 
2 
незадовільно 
FX, F 
Внутрішній 
вузівський 
рейтинг у 
системі 
ECTS, % 
100-91 90-81 80-71 70-61 60-51 50-26 25-0 
Національна 
7-бальна і в 
системі ECTS 
відмінно 
A 
 
дуже 
добре 
B 
B 
добре        
C 
задовільно
D 
достатньо 
E 
незадовільно* 
FX* 
незадовільно 
F** 
FX* F** ECTS, % 
студентів 
A 10 B 25 C 30 D 25 E 10 
не враховується 
* з можливістю повторного складання;  
** з обов’язковим повторним курсом. 
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2.5. Інформаційно-методичне забезпечення 
Таблиця 2.8 - Інформаційно-методичне забезпечення 
 
Бібліографічні описи, інтернет, адреси ЗМ, де застосовуються 
1. Рекомендована основна навчальна література 
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